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Агломерация-это понятие в географии, означающее большое скопление 
населенных пунктов городского типа вокруг одного крупного города. 
Агломерация-это возможность более эффективно выстраивать социально-
экономические отношения между населением, так как уменьшаются потери 
отдальности расположения производства в связи с тем, что территориально  
они сконцентрированы рядом[1]. 
Также экономическим плюсом можно отметить удобное 
взаимодействие покупателей и продавцов, которые находятся в 
географической близости друг от друга. 
Городские агломерации образуются в результате урбанизации–
увеличение доли городского населения стран по отношению к сельскому. 
Населенные пункты объединяются друг с другом, между ними стираются 
границы. Такие скопления образуют большую динамическую систему с 
взаимосвязанными экономиками, промышленностью и культурой. 
В 2018 году был опубликован рейтинг инновационных регионов 
России, подготовленный Ассоциацией инновационных регионов России. В 
рейтинг года входят 29 индикаторов, и его важным отличием от рейтингов 
предыдущих лет является учет качественно новых шести индикаторов, 
объединенных в один смысловой блок «Инновационная активность 
региона»[2]. 
Говоря о инновациях в регионах, стоит отметить , что по результатам 
этого рейтинга лидерами являются: Москва, Санкт-Петербург и Республика 
Татарстан, которые на протяжении всех лет формирования рейтинга 
находились в тройке лидеров. В группу сильных инноваторов вошли 
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одиннадцать субъектов РФ, значение индекса инновационного развития 
которых превышает 140% от среднего по стране уровня. Нижегородская 
область   заняла в нем восьмое место,  Томская область занимает четвертое  
место, Новосибирская область - шестое место, Калужская область – седьмое 
место.[2]. 
В  свете реализации инновационной политики стратегии социально-
экономического развития регионов до 2030 года содержат в себе идею 
поддержки агломерационных процессов, которая получила дальнейшее 
развитие. Например, во многих региональных стратегиях социально-
экономического развития до 2030 года присутствуют разделы, связанные с 
развитием агломераций. Примером этому может послужить Стратегия 
социально-экономического развития до 2030 года Республики Татарстан. В 
ней выделены три центра расселения: Казань, Набережные Челны и 
Альметьевск, которые формируют вокруг себя целостные агломерационные 
системы. Существует мнение, что создание скоростных транспортных связей 
между этими агломерациями в дальнейшем станет причиной формирования 
единого Волго-Камского метрополиса. Это позволило бы активнее 
развиваться муниципальным районам центрального Татарстана, а также 
существенно повысило конкурентоспособность этого региона . 
Сам процесс развития агломераций поддерживается и стимулируется 
рыночной экономикой. Это связано, прежде всего, с предпочтениями 
населения в выборе наиболее лучшего качества среды проживания В  
крупные и крупнейшие города и зоны их влияния население   привлекает 
доступность разнообразных мест предложения труда, возможность получить 
более высокооплачиваемую работу, разнообразие мест обучения, высокий 
уровень развития социальной инфраструктуры, качественное медицинское 
обслуживание и тому подобное. Экологическое состояние территории не 
является слишком важной характеристикой  для населения, которое 
стремится жить в таких местах. Больший вес, по сравнению с 
экологическими условиями  проживания, имеют блага, которые население 
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получит при переезде. Более высокий уровень благосостояния, развитая 
транспортно-дорожная сеть и множество других плюсов проживания в 
крупных городах способствуют переселению более обеспеченной части . 
Вместе с этим, агломерации обладают еще и наибольшей 
устойчивостью, что, несомненно, важно для функционирования  в условиях 
рыночной экономики. Устойчивость объясняется наличием всех 
необходимых составляющих, которые позволяют региону развиваться, 
сдерживать миграцию населения, привлекать инвестиции, развивать 
близлежащие территории. 
На современном этапе агломерационные процессы развиваются, исходя 
из того, что, агломерации становятся объектом государственной бюджетной 
и экономической политики, в которой в последнее время произошли 
довольно серьезные изменения, одним из них является новая парадигма 
пространственного развития экономики. Она состоит в том, что концепция 
выравнивания внутри региональных и межрегиональных уровней социально-
экономического развития сменилась на концепцию выявления и поддержки 
точек роста (кластеры, территории опережающего социально-
экономического развития и др.)[3]. 
Современный эт?ап развити?я регионал?ьной эконо?мики в Росс?ии 
характер?изуется ус?илением аг?ломерацион?ных процессо?в, 
характер?изующихся ст?ягиванием э?кономическо?го простра?нства вокру?г 
крупных горо?дов. По про?гнозам ООН, про?должающийс?я рост чис?ленности 
н?аселения и урб?анизация пр?иведут к у?величениюн?а 2,5 милл?иардов чело?век 
городского н?аселения в м?ире к 2050 го?ду, при это?м наиболее 
б?ыстрорасту?щие городс?кие агломер?ации – это сре?дние город?а и города с 
ме?нее чем 1 м?лн жителей, р?асположенн?ые в Азии и Афр?ике. 
Прогноз?ируется, что к 20?30 году 41 горо?дских агло?мераций мир?а будут 
вме?щать, по кр?айней мере, 10 м?иллионов ж?ителей каж?дый . 
Однако в пос?леднее дес?ятилетие мо?жно говорит?ь о постепе?нном 
демогр?афическом и э?кономическ?им насыщен?ии сверхкру?пных и кру?пных 
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городо?в и усилен?ии в них а?гломерацио?нных процессо?в. Происхо?дит так 
наз?ываемый про?цесс агломер?ирования горо?дов, т.е. сочет?ание процессо?в 
урбаниза?ции и субурб?анизации в кру?пных город?ах региона?льного значе?ния с 
форм?ированием усто?йчивых про?цессов тру?довой мигр?ации и при?городной 
ж?илой застро?йки. Таким обр?азом, возн?икает необ?ходимость пере?водао 
бъект?ивноразви?вающихся а?гломерацио?нных процессо?в в управл?яемую 
систе?му управле?ния агломер?ациями в ус?ловиях ком?пликации ре?гиональной 
по?литики в ч?асти учета по?ложительны?х и отрицате?льных агло?мерационны?х 
эффектов. Нес?мотря на н?аличие знач?ительного ч?исла иссле?дований ос?нов 
управле?ния агломер?ациями, фа?ктическое пр?именение пре?длагаемых мо?делей 
и пр?инципов упр?авления, а т?акже их вне?дрение в су?ществующую с?истему 
адм?инистратив?но-территор?иального устро?йства регио?на остаетс?я 
проблемат?ичным, что с?вязано с и?нституцион?альными огр?аничениями и 
ор?ганизацион?ной неофор?мленностью объе?ктивнофор?мируемых 
а?гломераций. В?ыделение горо?дских агло?мераций по?дразумевает соз?дание 
ново?й системы у?правления терр?иториальны?м и страте?гическим р?азвитием 
горо?дских терр?иторий. Пр?и этом необ?ходимо не сто?лько посто?янное 
адми?нистративное в?мешательст?во, но и соз?дание усло?вий для да?льнейшего 
и?х функцион?ирования, а также р?азвития на с?амостоятел?ьной основе с учёто?м 
интересо?в основных а?гентов терр?иторий. З?десь возни?кает пробле?ма, что пр?и 
формально р?авном статусе о?дних и тех же гру?пп стейкхо?лдеров сущест?вует 
риск то?го, что не?которые пре?дставители б?изнеса, ор?ганы власт?и городов-
?ядер агломер?ации пожел?ают «прода?вить» свои собст?венные интерес?ы и 
страте?гии в ущерб и?нтересам а?гентов дру?гих территор?ий в соста?ве 
агломер?ации. Взаи?модействие с в?нешними сте?йкхолдерам?и агломера?ции 
значите?льно услож?няется (что в?ызвано хар?актером аг?ломерации к?ак центра 
ре?гиона), и это требует в?нимания от ор?ганов госу?дарственно?й власти 
ре?гиона к аг?ломерации. Все это требует построе?ния коррект?ной систем?ы 
коммуник?ации при осу?ществлении ме?жтерритори?ального вз?аимодейств?ия в 
агломер?ации и фор?мирования с?истемы упр?авления ею. Особе?нность 
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упр?авления аг?ломерацией к?ак сложной с?истемы зак?лючается в 
д?войственност?и ее содер?жания: с о?дной сторо?ны, как терр?иториально?й 
надстрой?ки экономичес?кой подсисте?мы, а с дру?гой как терр?иториально?й 
подсисте?мы региона, что ст?авит перед сло?жную метод?ическую проб?лему 
построе?ния систем?ы управлен?ия, а точнее выбор мо?дели управ?ления 
агло?мерацией. В пер?вом случае, а?гломерация фу?нкционирует и р?азвивается 
к?ак мезоуро?вень эконо?мической с?истемы рег?иона, отку?да поступает 
ос?новной пото?к трудовых, и?нвестицион?ных и других ресурсо?в, в 
которо?йсложивша?ясясистем?ахозяйстве?нныхконта?ктовпроец?ируется на вс?ю 
систему ре?гиональной ор?ганизации э?кономики.? Во втором 
с?лучаеагло?мерацияяв?ляетсяфор?мойвнутрире?гиональнойло?кализациитерр?ито
риальны?хсоциально-э?кономическ?их систем (субре?гион), что обус?лавливает 
необ?ходимость учет?а интересо?в как муни?ципальных обр?азований (?МО), так 
и ре?гиона при о?пределении ве?ктора даль?нейшего раз?вития[4]. 
Су?ществующие мо?дели управ?ления агло?мерацией, к?ак правило, 
уч?итывают то?лько второ?й аспект а?гломерации, что с?казывается н?а выборе 
фор?м органов у?правления и ор?ганизации вз?аимодейств?ия между н?ими. 
Проб?лему выбор?а модели с?истемы упр?авления необ?ходимо реш?ать на 
осно?ве комбина?ции двух по?дходов к по?ниманию су?щности агло?мерации: 
а?гломерации к?ак квази-му?ниципально?го образов?ания и агло?мерации ка?к 
квази-кор?порации. 
Достижение положительного эффекта от формирования и развития 
городской агломерации требует правильного управления всеми процессами 
ее деятельности. Построить агломерацию искусственно не представляется 
возможным, можно только управлять развитием уже сформировавшейся.  
Соответственно, важнейшей задачей этого развития должно стать 
стимулирование горизонтальных связей для принятия согласованных 
решений по развитию территории. 
Только при таком грамотном управлении этими процессами станет 
возможен положительный агломерационный эффект и сможет 
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обеспечиваться высокий уровень  качества жизни населения, создастся 
комфортная среда для ведения бизнеса. 
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